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ved Forstander V i­
borg ...................... 8,50 27de 18,60 Nde 3,93 0,95 2 52
Tarm (Barde), ved 
Larer Rasmussen . 8,58 27de 19,20 I7de 3,33 12,47 10
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg ............ 10,14 28de 22,60 >7de 2,87 5,10 3 65
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 8,66 28de >9,60 >7de 3,00 13,36 7 79
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 9,62 28de 19,07 Nde 3,60 7,07 6 19
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt...................... 8,64 28de 18,83 17de 2,40 27"10,40 > 5,69 lO 58
Majbslgaurd (Ssn- 
derborg), ved Pro­
prietar Jessen . . 8,06 28de >8,07 17de 3,43 4,10 12
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . 8,30 28de 18,40 17de 2,90 12,83 15 56
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ................... 9,02 28de 21,23 Nde 4,40 7,71 8 54
Landbohsjskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Forsberg. . . 8,89 28de 20,20 Nde 3,73 28" 0,53 7,32 11 53
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 8,21 28de 19,10 1ste 4,60 28" 0,29 5,90 9 63
Sct. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
Clausen................ 7,32 28de 18,27 2den 3,07 - 5,18 15 68
s) Silkeborg-Frysenborg:
R egnhsjde i  Skovegne:
Nsrresnede . 
Guldforhoved 








b) Frederiksdal ved Furssen: 
Smerum. . . 5,33 Linier 
Hummeltofte , 0,00 —
Regnhojdeu ved Vrnslund paa Samso har varet . . . 8,80 Linier-
do. paa Taarnborg ved K o r s o r ................... 4,20 —
do. ved Bukkehave Mslle paa ThorSeng . . . .  12,08 —
do. „  Lillekjsbelevgaard ved Nakflov . . . .  9,17 —
do. paa Loviselyst ved H e lf ln g o r................... 4,87 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
Middelvarmen af ovennavnte 12 Stationer var 8,68° C , hvilket er 
l , l0 °  lavere end Maj-Middelvarmen af de 10 soregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 2,29" lavere end Kjobenhavns M id ­
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varme­
grad paa Landbohsjskolen havdes d. 27de med 29,2° C. og laveste Varme­
grad d. 16de med -4-2,2° C.
M aj Maaned var altsaa i det Hele taget kold, men dette skyldes 
isar de fsrste 3 Uger, i  hvilke den daglige Middelvarme i  Reglen kun var 
6—7°. D . 17de gik Varmen endog ned t il 3—4°, samtidig med at der 
begyndte en stark Blast af S V ., der de folgende Dage gik om t i l  NV. 
D. I7de var Maanedens koldeste Dag, og Natten mellem d. 17de og >8de 
faldt der endog Sne, navnlig i  Jylland, ligesom ogsaa flere starke Hagel- 
byger flog ned paa enkelte af Stationerne. Fra nu af steg Varmen starkt 
og temmelig javnt, indtil den 27de og 28de, da Middelvarmen naaede op 
t i l  henimod 19—20" eller endog derover, bvilket isar var Tilfaldet paa en 
Del af Jndlandsstationerne. Himlen var samtidig klar, Luften rolig, kun 
en svag Vind fra S V . drog henover Landet. Men d. 28de gik Vinden 
atter om t il V  og t il N V  og blev tillige starkere; og Varmen sank da 
ogsaa de folgende Dage, saa at Middelvarmen d. 31te atter kun var om­
trent 10°. Nattefrost indtraf hyppig i  Maanedens Lob begunstiget as den 
klare Nattehimmel, og forst den sidste Uge i  Maaneden holdt Nattevarmen 
sig 7—8° over Frysepunktet.
Ogsaa hvad Fugtighedsforholdene angaa har Maanedens Vejrlig varet 
ualmindeligt og ikke gunstigt for Vegetationen; dels var Luften meget tor 
— kun lid t over 50 pCt. Fugtighed —, dels bidrog den hyppige Blast end 
yderligere t il at udtorre Jorden, og dels var Regnmangden meget ringe, 
nemlig i  Gjennemsnit kun 7,66 Linier imod den Almindelige, som er 17,8 
Linier. Imedens Jyllands og Vernes Stationer i  Gjennemsnit fik om­
trent lige megen Regn, nemlig Jylland 8,07 Linier og Verne 7,29 Linier, 
var Nedslaget paa de enkelte Stationer meget ulige, saaledes som oven- 
staaende Tabel viser; mindst var den i  det nordlige Jylland, i  de midt- 
jydfke Hedeegne, paa Als, i  det nordostlige Sjalland, paa Falster og Born­
holm I  den sidste halve Snes Dage faldt flet ingen Regn.
Vestlige, nordlige og uordsstlige Vinde have varet starkt fremherskende.
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Smidstrup. . - 12,66 17de 20,00 2 den 5,93 _ 27,04 >5 62
Tarm . . . . 13,51 I7de 21,67 1ste 7,60 — 21,72 9
Viborg . . . . 13,96 17de 19,93 6te 7,40 — 29,88 6 65
Eskelund . . . 12,65 I7de 21,53 2 den 7,70 — 31,76 9 66
Gjer lev. . . . 13,84 17de 22,93 2 den 7,07 — 35,53 10 60
Daugaard. . . 13,12 I7de 23,70 2den 8,20 27" 9,18 45,32 10 60
Majbslgaard. . 12,II 16de 17,07 6te 7,10 — 34,92 12 75
Ryslinge . . . 12,59 17de 22,30 2 den 7,40 — 60,59 14 66
Hindholm. . . >3,21 17de 22,33 2den 8,27 — 30,89 16 68
Landbohojfkolen. 12,95 17de 20,87 2den 7,30 27 "11,48 34,64 14 63
Ncesgaard. . . 11,91 17de 17,73. 6te 8,40 2 7 "1 I,I l 35,23 15 75
Sct. Nicolai . 10,96 17de 20,53, 3die 6,53 — 37,92 21 75
R e g n h s j d e  i  S k o v e g n e :
o) Silkeborg-Frysenborg, d) FrederikSdal ved Fursoen:
Nsrresnede . . . 35,71 Linier Smorum . . . 35,79 Linier
Gnldforhoved . 24,87 — Hummeltofte. . 43,58 —
Gronbcrk. . . .  24,23 —
Kalbygaard. . . 29,33 —
Kraghlund . . . 30,22 —
Regnhsjden ved Vrnslund paa Samso bar varet . . . 33,63 Linier 
do. „  Langore „ d o .  — . . .  33,88 —
do. paa Taarnborg ved KorSor — . . .  22,19 —
do. ved Bukkehave Mslle paa ThorSeng . . . 31,13 —
do. „ Lillekjodelevgaard ved Nakskov . . . .  44,34 — 
do. paa Loviselyst ved Helsingor.........................  39,78 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
Middelvarmen af ovennavnte 12 Stationer var 12,79° C., hvilket er 
1,07° lavere end Juni-Middelvarmen af de 10 foregaaende AarS Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 2,69° lavere end KjobenhavnS M id- 
dclvarme for samme Maaned ester 82 AarS Iagttagelser. Hojeste Varme­
grad paa Landbohojfkolen havdes d. 16de med 27,8° C. og laveste Varme­
grad d. 4de med 1,4" T.
I  det fsrste Tidsgn af Maaneden var Varmen endnu meget lav, kun 
en halv SneS Graders Middelvarme i  Dognet, men, uagtet Vinden nasten 
vedblivende holdt sig ostlig, steg Varmen i  det andet Tidogn dog starkt og 
naaede den 17de omtrent 20°'S Middelvarme. Slutningen af Maaneden
blev atter kolig, og det 3die eller sidste Tidogn havde kun en Middelvarme 
af omtrent 12—13".
Grunden t i l  at Vejrliget i  Jun i Maaned alligevel fremkaldte en stor 
og gladelig Forandring paa alle Markerne, var den stcerke Regn, som vi 
flere Gange fik i  Slutningen af Maaneden. Vel var der faldet lid t Regn 
i  MaanedenS Begyndelse, men da Jorden forud var starkt udtorret, og da 
hele Midten af Maaneden ingen Regn bragte, men derimod stcerkt torrende 
Vinde, saa var Savnet af Regn meget kjendeligt paa de fleste Marker, da 
endelig d. 18de i  Jylland og d. 20de paa de ostlige Der bragte en ret god 
Regn; og da de fslgende Dage saa at sige daglig bragte lid t Regn, og der 
endelig d. 26de og 27de indtraf en overordentlig stcrrk Landregn, saa for­
andredes i  Lobet af kort Tid Markernes Udseende meget betydeligt.
MaanedenS samlede Regnmangde blev da ogsaa i  Gjennemsnit af alle 
25 Stationer 9,36 Linier storre end almindelig i Jun i, nemlig 31,56 L. 
imod 25,2 L. Verne fik lid t mere Regn end Jylland, nemlig henholdsvis 
37,75 L. i  15 Regndage og 30,51 L. i  10 Regndage. I  nedenstaaende 
Liste have vi anfsrt den Regnmangde, der ved hver Station faldt d. 26de
og 27de, nemlig:
i  J y l la n d :  paa V e rn e :
Smidstrup . . 7,5. R y s lin g e ........... 46,9.
Tarm . . . .  13,0. Vrnslund (Samso). 27,0.
Viborg. . . . 16,2. Langore (Samso). . 26,5.
Guldforhoved. 8,9. Taarnborg............10,l.
Kaldygaard. . 16,8. Bukkehave........... 22,2.
Efkelund. . . I7 , l.  H indho lm ........... 18,7.
Gjerlev . . . 15,9. Loviselyst...............11,4.
Dangaard . . 32,6. S m o ru m ........... 13,8.
Majbslgaard . 16,6. Landbohojfkolen. . . 13,5.
Kjobelsvgaard. . . . 33,6.
N lksgaard................27,8.
Sct. Ni col a i . . . .  4,3.
Af stcerke Regnfald maa desuden navnes d. 20de, da Landbohojfkolen 
fik 8,6 L. og Sct. Nicolai 17,2 L., og d. 25de, da Majbolgaard fik 8,6 L. 
og Taarnborg 9,6 L.
De nordlige og vestlige Vinde have varet starkt fremherskende i  Jun i 
Maaned.
T r y k f e j l .
I  forrige Hefte Side 245 4de Linie f. o. staaer dybt ,  las: tykt.
